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Deixeu-me la meva 
capseta 
Conxa Torres 
Estava cansada de tot quan vaig . decidi r obrir 
la porta i baixar les escales parsimoniosament. 
Les parets em feien nosa , no sentia ni fred ni 
calor. Vaig començar a caminar sense saber on 
anava, els carrers estaven plens de cotxes, de 
gent que es bellugava d'Í.m costat a l'altre do-
nant-se empentes, - tot em feia nosa- uns cor-
rien per anar a buscar el metro , els altres es 
col·locaven al final de la corrua per entrar al 
cinema a veure una pel·lícula pornogràfica .. . 
A poc a poc me n'adonava que fins aleshores 
havia estat tancada en una capsèta de regal 
plena de llaços i embolicada amb paper bonic. 
Ara les 'coses eren diferents, però jo no ho 
sabia. 
La nit obaga m'engolia, els carrers gòtics se'm 
feien encara més estrets i llargaruts, semblaven 
passadissos de grans hospitals amb petits fo-
rats. Allò era un indret diferent perquè no hi 
havia gent, solament hi quedaven grans portes 
de banús antic i finestrals enreixats amb la 
història de l' art. 
Passant per la plaça del Portal em vaig trobar 
amb la pesada de la Cristina, ja sabia que em 
parlaria del moviment que estaven organitzant 
a la Universitat, que ja tenien la propaganda 
preparada per tirar-la, que l'havien elegit presi-
denta ... veritablement insoportable, encara bo 
que ella s'ho va dir tot, i no em va embolicar. 
Va marxar de pressa tot dient-me no sé què 
de la seva història amb en Ricard. És una ata-
balada. 
Jo continuava capbusant-me en el meu món 
pacífic i. tranquil pel mig dels carrers, - encara 
no havia obert la meva capseta- , allà en 
aquell racó del carrer, entre la foscor hi havia 
. una parella que es besava - ¿quan de temps 
feia que no em besava ningú? massa temps- . I 
12 jo pensava ... quan la passió- els envairà, ella es 
farà l'estreta, ell, l'acompanyarà a casa seva, hi 
entrarà i faran l'amor. A la matinada es des-
pertaran els dos abraçats i recordaran sempre 
la primera nit ... 
Ara m'adono que això passaria en el meu 
món, dins la meva capsa, no en aquest; ella 
devia ser una bagassa que per aquella nit ja 
havia trobat feina, se l'emportaria a la seva 
cambra, i res més. 
Entre aquelles parets carregades d'anys se se n-
tien crits de baralles, semblava la veu de la 
Roser quan es barallava amb la seva mare, no 
li agradava que la seva filla es guanyés la vida 
ballant a la tafureria del seu oncle Vicent , deia 
que era massa jove, Ja pobra ignorant. 
No acabo d'entendre què és tot això, què hi 
fan aquí tanta gent, abans no érem tants i 
estàvem més bé. Potser sí que estic boja, tot-
hom ho diu, però no els faig cas . Cada dia em 
posen en una sala diferent, amb gent diferent. 
Ells creuen que no ho sé, però m'espien per 
uns forats que hi ha en els quadres de les 
parets, sí, i apunten tots els meus moviments 
en una llibreta groga; això, fins ara, és l'única 
veritat que he dit. Estic tancada en aquesta 
Santa Casa des de fa cinc anys, encara no sé el 
perquè. Em sento bé, cada matí ens treuen a 
passejar pel jardí - com si fóssim bestioles que 
han de sortir a fer les seves necessitats- , des-
prés ens donen una gasòfia plena de la ració 
alimentària corresponent, és el desdejuni. Si en 
aquells moments algun com pany es revolta, se 
l'enduen a la cambra encoixinada i li intro-
dueixen uns grams de líquid blau al cos, - ells 
diuen que no és res-, així els homes de la 
bata blanca en tenen un de menys per vigilar. .. 
On m'he quedat abans? Ah! si, a la baralla de 
la Roser i la seva mare. Vaig sentir tocar les 
dotze quan tot just arribava al cap del carrer 
Gòtic i tenia un peu a la vora de la Rambla, 
tot era diferent de quan hi havia passat de 
baixada, cares noves, vestits de molts colors ... 
Em va sorprendre el fet de romandre embadali-
da davant la façana del Liceu, sempre havia pas-
sat per allí davant i mai no m'hi havia aturat; 
però aquella nit hi havia els llums encesos, fins 
i tot recordo haver llegit el cartell: "NABUC-
CO" de Verdi. Era nit de gala al gran Liceu . 
Esperava veure algun burgès que arribés amb 
el seu carro de cavalls, però ara és l'automòbil 
el protagonista. 
Un senyor tot engalanat em va fer anar la mà 
des de dalt d'un cotxe luxós. Jo ni tant sols 
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em vaig prendre la molèstia de respondre-li, 
perquè crec que no el coneixia de res, encara 
que la seva cara em resultava familiar. Després 
d'una estona d'anar caminant i rumiant qui 
podria ser aquell home, vaig recordar que era 
un dels de la bata blanca de la casa gran, - ara 
em tomarien a engatjolar, em posarien altra 
volta a la sala encoixinada, i el líquid blau ... 
No!!! ... deixeu-me estar en la meva capseta de 
regal plena de llaços, allí no faig mal a ningú, 
només jugo a fer i desfer . els llaços i així puc 
mirar de tant en tant què passa al voLtant de 
la capseta- . 
L'alba va arribar tot caminant, em sentia can-
sada. Tota la nit l'havia passada anant d'un 
carrer cap a l'altre per tal que no em trobes-
sin, però no va servir de res, em van agafar i 
de nou a la capsa dels barrots. 
Ara han lligat la meva capsa de regal plena de 
llaços amb cadenes, el paper de regal està tot 
xafat i estripat, ja no és bonica; però en el 
meu món continua essent la capseta de regal, 
en el vostre una cel·la de barrots de ferro. 
Estic boja? 
C. TS. 
* Aquest conte fou guardonat amb el tercer premi 
del ler. Concurs literari Sant Jordi, celebrat a 
l'escola universitària de professorat d'E.G:B., de 
Tarragona. 
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